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Samenvatting 
 
Achtergrond: Het ontstaan van psychotische symptomen wordt in verband gebracht met 
verschillende omgevingsrisicofactoren, waaronder migratie, urbaniciteit en cannabisgebruik. 
Minder aandacht gaat uit naar persoonsgebonden factoren, zoals een lage zelfwaardering. 
Het ‘attributie zelf-representatie model’ van Bentall (2001), veronderstelt dat externe 
attributie, fungerend als afweermechanisme tegen een impliciete lage zelfwaardering, een 
precursor is van paranoïde symptoominhoud. Het ‘multifactorieel model’ van Garety (2001) 
gaat er daarentegen van uit dat er een direct verband is tussen zelfwaardering en 
psychotische symptomen. 
Doel: Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de rol die zelfwaardering speelt bij 
psychotische stoornissen en het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt. Gekeken wordt 
in hoeverre een lage zelfwaardering samenhangt met een externe attributiestijl en 
psychotische symptomen en daarmee gepaard gaande lijdensdruk. Verwacht wordt dat 
zelfwaardering een modererende factor is in het verband tussen externe attributie en 
paranoïde symptomen.  
Methode: Bij verschillende psychiatrische afdelingen en woonvoorzieningen werden 
patiënten (M (leeftijd) = 42 jaar, SD = 12.4) met psychotische symptomen, benaderd en 
verzocht deel te nemen aan het onderzoek.  
Zelfwaardering werd gemeten met de ‘Self Esteem Rating Scale’ (LeCompte, 2006); ernst 
van psychotische symptomen en lijdensdruk met de ‘Psychotic SYmptom RATing Scale’  
(Haddock, 1993); externe attributie met de ‘Davos Assessment van COgnitive Biases Scale’ 
(van der Gaag, 2012); paranoïde symptomen met de ‘Persecutory ideation questionary’ 
(McKay, Landon & Colthear, 2006) en ten slotte depressie, als covariaat, met de ‘Beck 
depression inventory’ ( Beck et al., 1987). 
Alle hypothesen werden getoetst middels een Multipele Regressieanalyse.  
Resultaten: Er werden geen significante verbanden geconstateerd tussen zelfwaardering, 
psychotische symptomen, externe attributie en paranoïde symptomen. Tevens werd er geen 
significant moderatie-effect aangetroffen van zelfwaardering in de relatie tussen externe 
attributie en paranoïde symptomen.    
Discussie: Uit de resultaten werden geen conclusies getrokken met betrekking tot de rol en 
het vóórkomen van zelfwaardering bij psychotische problematiek en lijdensdruk.  
Descriptieve data zouden echter in de richting kunnen wijzen van externe attributie als 
afweermechanisme tegen een impliciete lage zelfwaardering. Externe attributie bleek 
positief, maar niet significant geassocieerd te zijn met zelfwaardering en paranoïde 
symptomen. Het verwachte positieve verband tussen paranoïde symptomen en 
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zelfwaardering bleef uit. Mogelijk komt dit door een fluctuerende attributie stijl (Bentall, 
2001). Depressieve symptomen leek een grote invloed te hebben op psychotische 
stoornissen, in vergelijking met zelfwaardering. 
Steekwoorden: zelfwaardering, externe attributie, paranoïde symptomen  en psychotische 
symptomen. 
 
Summary 
 
Background: the onset of psychotic symptoms is associated with different environmental risk 
factors, including migration, urbanication and cannabis use. Less attention is paid to personal 
factors, such as a low self-esteem. The ‘attribution self-representation model’ of Bentall 
(2001), assumes that external attribution, acting as a defense mechanism against an implicit 
low self-esteem, can lead to persecutory delusions. ' The ' multifactorieel model’ of Garety 
(2001), on the contrary, assumes that there is a direct association between self-esteem and 
psychotic symptoms. 
Goal: The goal of this study is to examine the role of self-esteem in relation to psychotic 
disorders and understand the underlying mechanisme of this relationship. Furthermore to 
examine the extent to which low self-esteem is related to an external attribution style, 
psychotic symptoms and disease burden. Self-esteem is expected to induce a moderation 
effect in the relationship between external attribution and persecutory delusions. 
Method:  A total of 21 psychotic patients from different psychiatric wards and residential 
facilities (M (age) = 42 years, SD = 12.4) were included in the research.  Self-esteem was 
measured with the ' Self Esteem Rating Scale ' (LeCompte, 2006); severity of psychotic 
symptoms and disease burden with the ' Psychotic SYmptom RATing Scale (Haddock, 
1993); external attribution with the ' Davos Assessment of COgnitive Biases Scale ' (van der 
Gaag, 2012); persecutory delusions with the ' Persecutory ideation questionary ' (McKay, 
Landon & Colthear, 2006) and finally depression, as covariate, with the ' Beck depression 
inventory' (Beck et al., 1987).  All hypotheses were analysed by a multiple regression 
analysis. 
Results: Self-esteem was not significantly related to psychotic symptoms, external attribution 
and persecutory delusions. There was no significant moderation-effect found of self-esteem 
in the relationship between external attribution and persecutory delusions. 
Discussion: No conclusions can be drawn with regard to the role of self-esteem in psychotic 
symptoms and disease burden. Descriptive data, however, points out in the direction of 
external attribution functioning as a defense mechanisme against an implicit low self-esteem. 
External attribution was not significantly associated with self-esteem and persecutory 
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delusions. Self-esteem was inversely associated with persecutory delusions. This could 
happen because of a fluctuating attribution style (Bentall, 2001). Depression appears to have 
a great influence on psychotic symptoms. 
Keywords: self-esteem, external attribution, persecutory delusions and psychotic symptoms.  
 
